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Quarantine. (See Sanitary conventions.) 55 
Railways: 
Boundary alterations. __ ._. __ .............. -.- .. ---- ... -.--.-........... 172 
I_;llxemburg ____ ...................... - ... - - - .. - - - . - - - - - .... - . . . . . . . . . . 23 
Rolling stock_ . _ ... _ .................. - . - . - - - - - - - - ... - . - . . . . . . . . . . . . . . . 171 
St. Gothard Railway _________ .......................................... 173 
Technical standardization _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
Through tickets and services ................. ~ .......................... · 171 
Transport control. ___ ._ ...................... _. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Railway trucks, sealing .. _ .................................... -............ 122 
Ratification: · 
Arrangements for_ .. _________ . __ .... _ ........... _ ... __ .................. 122 
DateB. _____________ . _ ...... _ ..... _. _ ... _ .. _ .... _ ... _ ........ _.......... 122 
Proces-verbal. _____ .. __ .. ___ ..... _ . _ .. - _ .... - ..... - ..... - ........ _ . . . . . 122 
Recruiting. (See Army, Navy.) . 
Red Cross ___ . ___ .. __ . _ .................... - ... -.. - ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 25 
Religion~ freedom of ______ . _______ ................ _. _ ... __ .... _ ............. 22, 16 
Reparation .. _. ___ ........................ - ............ _ .................. 91-111 
Allocation -of installments .............. _ ..... ___ ... __ .. __ . ___________ .. 93 
Arbitration. _____ ._. ____ ... _ .......... __ .... ____ ._. __ . _______ . ___ ..... 11 
Belgillm .. ___ . _ .. __ . ____ . _. _ .. _ ... _. _. _______________ . ___________ . _... 91 
Damages: Categories ....... _ ....... _ ... ______________ . ___ . _____ ...... . 
. Economic resources ___ ... _ .......................... _ ... _ ... _ ... ___ . _ . . . 93 
Coal .... _ ....... _ .................................. __ .. _ . _ . ___ . _ . 106, 107 108 
Dyestuffs and chemical drugs. ____ . ________ ... ___ . ______________ ._...... ' 93 
Merchant shipping. ___________________ .. _._ ... __________ . _________ ...... 102 
Physical restoration .. ___ . __________ ... ___ ... ____________________ . _ . . . . 93 
Pay·ment. __ ........... _ ... ____ . ___ ... _ . ___ . _________________ . _ .. _ . . . . 92 
ReBponsibility __ . ___ : .. _ ... ___ . ___ . _ . _ . ___ . _ . ____________________ . . . . . . 91 
Telegraph cables ............ _. ______ . _____ .. ___ -___________ . ____ ._..... 95 
Reparation commission ............... _ .... ___ ... ________________ . _........ 91 
Agents ____ . _ . _ .............. ___ . _ . ___ . _____ . ______________ . ____ . _ . . . . . 91 
Amendment ........................ ___ . ___________ . _____________ ._.... 101 
Assessor_._. __ .. __ ............ _ ......... _________________ . _____ . _ ... _ . . . 96 
Assistant delegates ................ _ . _________ . ____________ . _____ . . . . . . 96 
Certificates ____ . __ ... __ . _ .. _ ... _ . _ .. _ .. __ . _ ... ____ . ________ . ___ . ___ . . . . . . 100 
Chairman and vice chairman ____________ . __ .. ____________ . __ . __ . _ . . . . . . . 97 
Claims __ . ___ ...... _ ..... ~ _ . _ . _ . _ . _ . _ . __ . __ ... ____________________ . ___ . . . . 97 
Committees .. _ .. _ ........... ___ ._._ .... _._. ____ . ___________________ ..... 97 
Decisions .................. _. ______________________ . _____________ . __ . . . . . 100 
Defalllt .. _. _ ..................... _____________________________ . _______ . 101 
Delegates .. __ .... _. ___ .. _._. _________ ._. ______________________________ ._ 96 
Diplomatic privileges. __ .. ____ . ______________________________________ ._.. 94 
Dissolution ...... _ .. _._ .. _ .. __ ... ________________________ . ___________ ... 101 
~~t~~~y~~~ _- _·- ·_ -_ ~ ~ ~: _· _-- -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 92, ~~ 
Evidence and arguments .. __ . _______________________________________ ...... 97 
Expenses_ ... ·,·~_ ........... __ ....... ________ . ________ .. __ , __ .... _ . ___ .. . 92, 94 
Interest~ .......................... _____ . _. ___________ . __ .. ___ . 98, 99, 100, 101 
Proceed1ngs ..................... ___ . _ .... ______ . __ .. _ . _ . ______ . . . . . . . . 97 
Responsibility .. _ ................... ________ .. __ . _ .. _______ . __ .... _ . . . . . . 101 
~~~~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : ~ : ~ ~ ~ : : : : ~ : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : ~~ 
Seat ................................... _ . _ . _____ . ____ . ____ . _____ . . . . . . . 97 
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Reparation commission-Continued. 
Voting ................................................................ . 
Withdrawal ........... _ .................................. _ .............. . 
Restitution: 
Page. 
99 
96 
Cash, animals, objects, and securities ................ __ ................. 93 
~!.~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_- _- _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -94, iig 
Laws ........................................................ _ . . . . . . . . . 94 
Leaves of triptych of Last Supper ......... _ ... ________ ._. __ . __ ......... 111 
Leaves of triptych of Mystic Lamb ........ _. ______________ . __ . __ ......... 111 
Lou vain .................................... _ ..... ____ . ___ . __ .......... 111 
Papers of Mr. Rouher ........................... __ ... _ ....... _ . . . . . . . . . 110 
Skull of Sultan Mkwawa ......................... _. __ , __ . _. _............. 110 
Trophies .................................... __ . __ . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 110 
Rheinland, battleship ..................................... _................ 79 
Rhine River: 
Fort1S.cations ........ $ •••••••••••••••••••••••••••• _ •• __ •••••••••••••••• 76 
Armed forces ............................................... ·. . . . . . . . . . . . 23, 24 
(See also Navigation.) 
Rio Negro, German auxiliary ship .......................................... . 
Rio Pardo, German auxiliary ship .......................................... . 
Rivers. (See Navigation.) 
Roumania ................................................................ . 
R ugia, German auxiliary ship ............................................. . 
Rules of the air. (See Aerial navigation.) 
Russia: 
80 
80 
17 
80 
Boundaries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Independence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Reparation........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Treaties of Brest-Litovsk .......................................... 62, 115, 126 
Saar Basin: 
Army......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Boundaries ......................................................... ·. . . . 24 
Courts .......................................................... ~ . . . . . 31 
Currency....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Customs duties......................................................... · 32 
Exports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Governing commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
. 29,30,33,34 
Government ........................................................ 25, 29-33 
Labor........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 31 
Laws.................................................................. 30 
Mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 26-29 
Nationality of inhabitants ............................................... 25,31 
Plebiscite .............................................................. 33-35 
Property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Taxation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Transport ......................................... '". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Saionzi, Marquis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Salvador .............................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Samoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Sanitary Conventions....................................................... 122 
Santa Cruz, German auxiliary ship.......................................... 80 
Santa Elena, German auxiliary ship........................................ 80 
Santa Fe, German auxiliary ship........................................... 80 
Savoy, neutralized zone ............................................... - . . . 188, 189 
Savoy, Upper, and Gex: Free zones .......................... - - . . . . . . . . . . . . . 188 
Scharnhorst, German auxiliary ship ....................... -.- ............ 6... 80 Schleswig: 
Boundary .................................... :- ........... ·- . . . . . . . . . . 58, 59, 60 
Financial obligations ............................................. - .. --- 61 
Other questions ............... ~ ............................ - - - -- - --- -- 61 
Nationality ............................................. -- - - -- - ---- - -- 61 
Plebiscite.............................................................. 58 
Schools ........................................... - - - - - - - - - . - .. - . . . . . . 7 5 
INDEX. 
Schwaben, German auxiliary ship ...... _ ................................... . 
Serb-Croat-Slovene State .................... - ......... - .................... . 
Seydiltz, German auxiliary ship ...... ...... ........ - . - . - .............. . ..... . 
-Shantung ......................... --- . - ... - .................. _ ........... . 
Archives ......................... - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...... . 
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Telegraph cables to Japan ................. -.-.-- ... -.- .. - .............. . 
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Ships' papers and certificates .............................. - ................ . 
Siam: 
German treaties ......................... - .. - .......................... . 
L. of N ., original member .................................. - ........... . 
Property ceded to Siam ............................................... . 
Sierra Ventana, German auxiliary ship .................... : ................. . 
- ~f~~:t'o!~s~.":::: ~ ~ ~ -_ -_ -_ .. -_- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Signed copy in French archives ........................................... . 
Silesia. (See Czecho-Slovak State..) 
Silesia, Upper. (See Poland.) 
70 
70 
70 
161 
120 
66 
66 
66 
80 
4 
192 
192 
Smuts, Lieut. Gen. J. C ........... :...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Soares, A. L. V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Solingen, German auxiliary ship............................................ 80 
Sonnino, Baron S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
South Africa............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
~r~ii~ti-~s- _- _- ~ ~ ~ ~ : : : ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~~ 
Steigerwald, German auxiliary ship.......................................... 80 
Stettin, light cruiser .............. _._ ..... _ ..... _ .. __ ..... _ ....... _. _....... 79 
Stralsund, light cruiser ............... __ . _ . ___ .. ___ .. _ . _ ..... _ . _ . _ . . . . . . . . . 79 
Stuttgart, light cruiser................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Suez Canal .......................... _ ... _ ..... _ . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Sweden ...................... _ ... ___ . _ ... ___ .... _ ..... _ .. _ ................. 17, 58 
Switzerland ...... _ ....................................................... 17, 188 
Tardieu, A ................................. _ ... _ ............... : ........... 4 
Telegraphs: 
Conventions .................................. . ............ :.......... 123 
Submarine cables ............ _ ............................... . _ . . . . . . . 122 
Wireless ................................................ _............. 124 
Thuringen, battleship ........................................... _......... 79 
Tonnage mea;sl}-rement .......................................... _ . . . . . . . . . . 122 
Towage, mantup.e ............................................ __ .......... 199, 122 
Trading with the enemy .................................... _ ........... ·_ ... 129 
Transit: 
Discrimination ............................ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
~~;~~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: _-_-_·_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~ ~: ~ ~:::: ~::::::::::: ~::::::: ~ ~ ~ ~::~~:~.~57, i~~ 
Freedom of .............................. _ ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Transl?or( . . · 
D1scnnnnat10n ...................... _.................... ... .......... 157 
Ports .. _ ..................... _ .. ·- _ ........... _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
Treaties ................................. __ ........................... _.. 122-127 
Bilateral treaties ........... _ ......... _ ..................... _ ... _ .. _.... 125 
General tre~ties .................... ~ .................... 21, 64, 65, 67, 165, 188 
Interpretation.......................................................... 11 
Multilateral treaties ............ _ ............................ ·.......... 122 
Peace .................................................. _ . . . . . . . . . . . . . 188 
Rights granted.......................................................... 126 
Treaty: ' 
Austria and Germany ................................................. . 
Belgium ...... _ ......................................... ____ . _____ .. _. 
Bulgaria and Germany ................................................. . 
China and Germany ........................ _ . . . . . . . . ................ . 
Danzig and Poland ..................................................... . 
125 
121 
125 
70 
57 
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Treaty-Continued. _ Page. 
Egypt .................. - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
France.m·•···-··········· ....................................... 35,64, 67,191 
Hungary and Germany................................................. 125 
Liberia .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Luxemburg........................................................... 23 · 
Morocco .... _ ............... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Netherlands........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Treat~ o~lig_ations, German: 
L1nntatwns............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
Roumania .................................... _ ...................... ·.. 115 
Russia ............................................ ::-........... 62, 115, 126, 188 
Siam ........................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Turkey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Trumbic, A.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Tsend-Tsiang, Lou ............................................ ~........... 5 
Turkey: 
German rights ........................................ _. . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Mandates for ...... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
New States........................................................... 188 
United States.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Vandervelde, E ...................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Veniselos, E~ K........................................................... 5 
V esni tch, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Waltraute, German auxiliary ship........................................... 80 
Wang, Chengting, Thomas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
War: 
Reprisals for ................................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Violation of Articles............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
"War, during the," definitions.............................................. 143 
W estfalen, battleship ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
White, Hon. Henry .. _ ... _.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
White slave traffic ........ _. Q _. _ •••••••••••••••••••••• ::. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 122 
William II of Hohenzollern. (See Germany.) 
Wilson, Hon. Woodrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Wireless telegraphs. (See Telegraphs, wireless.) 
Women, nightwork for.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123, 185 
Yorck, German auxiliary ship............................................... 80 
Zollverein. (See Customs union.) 
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